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19 98 年我国工商税收增收 1 0 03 亿元
,
比 19 97 年增长
13
.






















































































































































































项资金的 72 个重点项 目检查发现
,
有 20 个项 目存在资金











































































































































































































































































































































































































































































¹ 参见国 家计委综合司 ‘国民经 济运行分析)
.
载 《宏现经 济管
理 ) 19 9 年第 5一 9 期
。





融研究) 19 9 年第 7 期
。
» 参见 ( 中国财经报) 19 99 年 4 月 10 日 (+ 亿国债在流血 )
。








业经济) 19 9 9 年第 8 期
。
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